

































































































































































































































































































や"the spiral process"，また"an upward rotating process"と表現してきた（以下の文献を参照されたい）が，
本間氏の"spiral up"の方が簡素でかつインパクトがあるので借用させてもらった。
Teruso Taniguchi, "Environment-oriented Management and Philosophical, Ethical Innovation," 『桃山学院
大学経済経営学論集』第35巻第３号，1999年12月。Teruso Taniguchi, "Current Trends in Corporate of
Japan: A Study of University Education and Research Topics," 『桃山学院大学総合研究所紀要』第27巻第３
号，2002年３月。








and Reality, p10, p.63, pp.76-77, p89, p.97. 平林康之訳『過程と実在』（Ⅰ）みすず書房，1983年，9頁，57頁，











７）Whitehead, Process and Reality, p.27, p.23. （訳書，32頁，26頁。）
８）Cf. Ibid., pp.27-31. 訳書，31-37頁。参照。
９）Cf. Ibid., pp.30-31, p.33-.34, p.58-59. 訳書，36-37頁，40頁，42-43頁，65頁。参照。







15）Cf. Mathews, F., The Ecological Self, Routlege, 1991.
16）間瀬啓允『生命倫理とエコロジー』玉川大学出版部，1998年，27-29頁。参照。
17）クリスト・ノーデン- パワーズ著，吉田新一郎・永堀宏美共訳『エンパワーメントの鍵』実務教育出版，
2000年（Norden-Powers, Christo, Awakening the Sprit of the  Corporation, 1994.）。参照。
18）Cf. Handy, Charles, The Empty Raincoat: Making Sense of the Future, Arrow Books, 1994, pp.115-128. チャ
ールズ・ハンディ著，小林薫訳『パラドックスの時代』ジャパンタイムス，1995年，189-208頁。参照。





している。Teruso Taniguchi,“Current Trends in Corporate of Japan: A Study of University Education and
Research Topics,”『桃山学院大学総合研究所紀要』第27巻第３号，2002年３月。
20）ヴィクトール・E・フランクル著，諸富祥彦監訳，上嶋洋一・松岡世利子共訳『＜生きる意味＞を求めて』









The Interplay between Common and Individual Good
Teruso TANIGUCHI
The social concern about common good has been growing for the last several years. This
problem has been especially noticeable during the transition from the 20th to the 21st century.
Now, it appears that the consciousness of mankind has been raised to the notion that, as A.N.
Whitehead said, "every action is at once a private experience and a public utility."
Thus, our consciousness must be inspired by our wishes, as C.I. Barnard said, "the expansion
of cooperation and the development of the individual are mutually dependent realities."
The objective of this study is to consider the theory and requirements for the interplay that
occurs between the common and individual good. Throughout this study, an attempt has been
made to develop the idea concretely, as Tom Morris said, "the single most important fact for
dealing with all the problems we now face in our lives is our ability to look within and examine
the inner foundations of " our own practices and relationships.
